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On ne saurait trop remercier M. le professeur ]. W. de ]ong d'avoir assure， essen-
tiellement a lui seul， la pu b1ication complさtede l'oeuvre posthume de Lin Li-Kouang 
en y apportant ses Appendices etonnamment soigneux a double reprise. Or， dans les 
Aptendice雪 accompagnantla Troisieme Partie de l'edition Lin CParis， 1973)， M. de 
]ong a bien voulu faire al1usion a ma correspondance privee， ainsi que m'engager a 
publier ulterieurement mes observations contenues la-dedans. Ce qui suit est ma 
r岳ponsea son voeu ainsi exprim邑， reponse d'ail1eurs tardee de tant d'annるeset. a ma 
grande honte. encore de nature tout主 faitpartielle. 
Di宜eremmentde l'吾minentbouddhologue de Canberra， l'auteur de ces lignes n'a 
ni connaissance du tibetain ni exp吾riencequant a 1'utilisation des donnees chinoises. 
en affichant tout au contraire une indifference aussi totale qu'une ignorance en toute 
matiきrebouddhique. Ce qui me hante. pourtant， c'est l'impression司u'unefami1arit邑
passable avec le sanskrit classique standard， conjointe a une revue attentive surtout 
des ak~ara du manuscrit tels que Lin les pr毛sente.permet en pas mal d'endroits d'amι 
liorer le texte etabli par ce dernier mais deplore souvent. au point de vue sanskritiste， 
depuis la parution de la Premiere Partie (Paris， 1946). 
Qu'il me soit permis de me 1吾gitimerdans une entreprise tele弓uela presente， 
faite a titre purement et simplement sentimental: - D吾but1966 ici meme. j'ai fait la 
connaissance personnelle du maitre sinologue P. DemievilIe， qui m'a alors parle avec 
本 Voicire戸is，a de minimes modifications pres， tout le preambule de mon artic1e anterieur，“Des 
るlementssupplementai陀saux Appendices de M. de J ong， concernant le texte sanskrit du Dharma-
Samuccaya(ed. Lin Li-Kouang)， Deuxieme Partie， Chapitre VI"(in: lndological and Buddhist Studies. 
Volume in Honour of Professor]. W. de Jong on his Sixtieth Birlhday， Canberra， 1982). 
Ici comme la， lacirconstance a rendu necessaire que l'article soit signe de mon nom seul. Dans 
le fait， cependant， lepresent . article fait suite a ces publications en serie， parues sous la signature 
conjointe‘Yutaka OJlHARA et Hideaki NAKATANI': -Dharma-Samuccaya reconside吟〈豆yoto，1981) ; 
一“Dharma-Samuccaya(ed. Lin)， Chapitre VII (Kamajugupsa-Varga) : des elements supplementaires 
aux Atjうendicesde M. de Jong" (in: Journal of lndian and Buddhist Studies， X 
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Tokyo, 1982). C'est donc une nouvelle occasion de remercier de tout coeur mon ami et collabora-
teur de longues années, M. H. Nakatani (professeur adjoint à l'Université KOBE-GAKUIN), d'avoir
mis à ma disposition toute sa compétence en matière tant chinoise que tibétaine.
1-
une vive邑motionde feu son ancien el色veextreme-oriental， Lin Li-Kouang. Sa rentree 
en France a coincid岳会 peude temps prさsavec la disparition subite de L. Renou， 
ami de longue date pour lui et maitre sans second pour moi-meme. Depuis lor5.主la
place de l'indianiste decede en quel弓uesorte. ce doyen de la sinologie mondiale n'a 
cesse de rne faire bene五cierd'une a妊'ectiontout extraordinaire， de maniniere donc a 
attirer mon attention a la publication du Dharma-Samuccaya， d'autant plus que， comme 
je l'ai appris entre-temps， Lin avait travaille de son vivant sous la direction de Renou 
en ce qui concernait le texte sanskrit. Helas. depuis dej主 cinq ans， P. Demieville 
n'est pas lui non plus! 
Expedients utilises pour la presentation: 
1) Un petit tiret simple.‘ qui prec色deun chiffre de rubrique veut dire que le 
vers en question se trouve discute dej主parM. de ]ong， dans les Attendices de la 
DeuxiをmePartie (Paris， 1969)， p.15-26 ou dans ceux de la TroisiをmePartie， p. 7-13; 
un petit tiret dou ble.‘， de merne. que le vers l'est deux fois. dans les uns cornme 
les autres Atpendices. 
2) Sauf la 0むreference est faite par l'expedient 1). j'estime d毛五nitivementcorrecte 
(sans en rien dire) toute remarque emanant des Attendices de M. de ]ong -rnerne 
celle qu'il a faite avec r吾serve(en y ajoutant un point d'interrogation)， auquel cas je 
recours 会 la forrnule: 'Lecon d]. d邑五nitive.'
3) Pour indiquer les sources concern邑es.je me conforme aux a breviations communes 
a Lin et a M. de ]ong， en omettant d'ailleurs le point terminal pour cha弓uefois:--SU， 
Tib， DS et MS donc. Par deux asterisques，咋*'， est mar司ueeune forme sanskrite que 
tel ou tel traducteur， chinois ou tibetain， semble avoir lue会 tortdans le manuscrit 
qu'il avait sous les yeux. 
4) Un da写rjasimple，γ， veut dire que les lecons ainsi contrastees sont valables l'une 
et l'autre a titre de variae lectiones; un daびrjadouble.‘IJ'. veut dire que la lecon ante-
rieure， etant conn.rrnee par SU et Tib， represente la forme司uele vers assumait dans 
le Smrtyutac;thδna-Sf1tra tandis que la lecon ulterieure， 0むsemblentconverger MS et 
DS， a ete celle du Dharma-Samuccaya. 
5) Un point d'interrogation mis entre parentheses，て?)'， veut dire que ma reserve 
porte sur tout ce qui le precede， c'est一主-dire，et la lecon et l'interpretation que je 
viens de proposer. 
6) Une rubrique mise entiをremententre parentheses n'implique pas de changement 
textuel， tandis que tout element mis entre guillemets a pour but soit de signaler ma 
propre interpretation， soit de corriger la traduction Lin la ou celle-ci me semble d← 
fectueuse a outrance. 
7) 豆n presentant une forme sanskrite. je recours aux signes‘川 et‘ aussi souvent 
qu'arbitrairernent， mais toujours dans l'intention de faciliter l'interpretation en accusant 
la division， selon les cas， entre mots independants. entre membres de composιou 
entre th色meet su缶xe(ou d己sinence). 
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Chapitre VIII: Trsna-V.αrgα 
= 3a. (Lecon Lin， pr邑ferable.)
3b. narakat (Lin: MS) / narak孟1)(toutes les versions : "habitants de l'enfer"). 
4c. (b.... ka1).) syan narakeyas tr卒平会gnir(Tib et DS *(... dha1).) kasrnat本 ;SU
*syan narako 'yarp. tr初旬nir・*): cd. ttLeゴeuinfernal'， c'est， dirait-on， la Soif 
et non le feu issu de l'enfer." 
5a. (taram， cf. BHSD， s.v. : 'assuredly， certainly'.) 
6ab. ("L'ernporte donc (sur le feu de l'enfer) le feu cause.. .") 
6cd. (Sじ etTib di百さrentcornplさternenttandis 司ue，curieux rnelange， MS sernble 
s'accorder avec le prernier en C.， avec le second en d. La lecon SU est主estirner
originelle， d'autant qu'el1e va bien rnieux de pair avec la stance suivante.) 
-6c. narakeyo hy a-sarnanya-s (SU : MS 'hya sa rna三ca')/ narakeyo hirna-sarna-s 
(d] : Tib). 
6d. tr手早急gnistu (7) sarnantataち(SU) / tr手早孟gnerantararp. srnrtaち (ainsi Tib， sauf 
*oagnir* : MS 'Ogne ra nta ra') : antaram， Tib '( =) vi記事ta-'，donc "autre chose 
(que. . . Abl.. . )"rnais rnieux， cornrne Lin sernble avoir l'entendu， αηtare tteu 
egard (a... Gen. . . )"-cf. Speijer， Skt. Syntax，き190in fine， Rern. 
7a. trihetutthas. 
7d. naparas tatha (apara-， =narakeya-). 
-8b. (Lecon d]， definitive: "le feu de la haine brule horizontalernent (=sur la 
terre) ，¥) 
-9a. odh註rnita-sikha-ち (MS'dhu rna vi si手a1)(7)' ; dhumita-， Tib et DS *( = ) 
dhurna iva*) : ttdont la f1arnrne obscurcie de furn岳eest faite d'orgueil et de 
jalousie" . 
llc. palayiturp. 
-14c. rnata snu弱bhi1)sarp.yati (MSをrnatra斜 bhaira vi yu tマ:snU$a-， Tib et DS 
*sunu-* ; sarrzyat-i， Tib '( =) yudh-i'， SU *sutair visarp.yuta*?). 
14d. yudhyate: cd. tla rnさずese bat en lutte avec ses brus..." 
15c. (sama-losta-ka免canaー， rnot fort courant et 0むl'ordredes deux derniers rnernbres， 
qui constituent un cornp. dvand.， est bel et bien conforrne au principe 'altac-
taramヘP.2.2.34. Mais ce rnot， alors qu'il convient parfaiternent a la cadence 
d'un vers varrzsac;tha， ne va pas ici sans fausser le rn色tre. Lira-t-on plutot， au 
m吾priscette fois de la r色glegramrnaticale precitee， sama-kancanalosta-ici comme 
en XXX. 4a. ?) 
16a. upapannasya (ainsi MS). 
16b. (Passif irnpersonnel : ab. "(Ce qui) brule dans l'enfer Avici (， c'est) la cupidite 
de la richesse chez celui qui (y) est n吾 (deretribution).") 
16c. tatra vi$aye (ainsi Tib， forrnellernent du rnoins) : "(Car) dans le territoire OU 
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--19b. parivartate (Tib : Lireを'byuが aulieu deぞdbYU1i'). 
20b. yatrapi dhavati (Tid電C=) yatra yatra')? 
-21b. oanudhavini (a construire avec cd. : ab. "Qu'on abandonne la joie comme du 
poison! Car， tout en poursuivant (les etres vivants dans) un邑tatquelcon弓ue，
ele. . . cd.. .") . 
-25a. kli斡a-nirdhana-CSU) / (Lecon imprimee). 
25b. (para-dara-， SU *pratar-asa* ; Tib *paropakara-jivinー*; DS *para-dvara*.) 
-25c. manu-praya-s (MS 'ma no pa ye' ; Tib *manul) prayas*: Lire d. 'Ced' au lieu 
de 'ces') : "Csage) tel que Manu". 
29c. dahyate. 
=31d. (Lecon dJ， d邑finitive.)
32a. vi釘l喜一nadi-(cf. b. 沼ftlkaIPa-jha$a一). 
-32cd. ...釘ntim e号arp.. (MS 'sa nti ye ~ãrp'). 
33b. rãga-dve~-: deux termes qui figurent a la tete (a. tn1Ja-， a la fin) de la 
mention des six defauts que pr岳sentel' U danavarga XXXIL 12 (le reste etant 
moha-， mana-et lobha一). 
34d. mana-Iobha-v o (lecon qu'on attendrait de la mention d' Uv. susdite，吾tantentendu 
弓uemoha-est de fait repr邑senteepar c.切 1'flm i1tj ha一) - cf. mano-moha-(Tib) 
/ mano?-lobha-CSU) /maya-moha-(Lin : MS) / maya-p言語一 (DS).
35c. lavaI).odarp tr~ã (一)tapto(SU 辛口dakarptaptarp勺:cd." boit (de l'eau sal邑e
de) la mer." (?) 
36a. ... jatu. 
38c. op三重会.vakr号tas(ava-， Tib). 
39a. asvantam nえ
40c. ya trptir， sa vO. 
= 42a. vitanvayarp param idam (13 'vi ta mva ye da spa ra ma' : Tib. vitanvaya-，本(=-) 
bhedaー*)/ CLecon dJ : SU?) / bata sa vriqa parama CDS) : "C'est (helas) une 
extreme inconsequence / parodie / honte que... b. . !" (7) 
42c. bh百tva.
42d. karaI).arp paramarp. 
44c. Odagdha三ca(MS電Odhasya'). 
=50ab. gita-turya-svana sidhu- surã-~u平qa-pa-ca負calã : . Retentissant de chants et 
d'instruments musicaux， chancelant comme (ou : avec) des gens ivres de diver-
ses liqueurs， lariviさE・e...cd... 
-50d. 0三ighra.
51a. onadi su-vi号ama.
=51b. C"domaine souterrain" en tout cas:) naga-gocara-(SU seul) / nica-gocara-
(sic 13 : lecon confirmee par Tib， et， quoiqu'indirectement， me毘epar DS *vahana 
nicaga牢， 'bateau inond岳 (d'eau)'?). 
51c. tam mudhah. 
53. (“Il ne se passe ni un instant ni une minute (si l'on exag釘e)- une heure 
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53c. yan na. 
53d. (Passif impersonne1.) 
54c. yatra k o. 
-VIIIー
56b. C"tirant son origine de cinq gues (=organes des sens) ".) 
-56c. tasy喜一m-aparimarp.(B) / tasy喜一m-idhatyakarp.(el吾mentconjecturι au sens de 
ihatyaー， de par MS電Omedha nna' : DS句ledhyakim*) 
59a. mukhair ("embouchure"， que toutes les versions rendent par tporte') / preIl-
khair (element conjecture de par d. {bhram-， cf. ci-apres 60 a. dola-et c. 
{tihram-) 
60b. kli三yante/ sli写yantebali三a.
-60c. tan matva 1 bhramitva，ぺd吾faitsde la Soif) pendant qu'ils erraient". 
61a. dhira. 
62d. 損 nesv-avahitarp. mO (MS '0 na se vi hi tarp.' : Tib *(jnane) nihitam勺.
63b. nirvi早早a/ vi~aIf苧ã.
-65a. kutaka-vyavaharair ye (kufa-kaー， Tibぞく=)三atha-': B宝uta ja na') : ab. "Ceux 
qui s'emparent de biens (d'autrui) au moyen de negoces Cou : procきs)fraudu-
leux，.. cd... 
65d. Cdroha-， Tibぺ=)b言dha-': cd. "il se peut qu'a force d'abonder en cupiditι 
ceux一i主 (ne)souhai江tent(de fait que) nuire a autrui." 
67a. (Oagni-kaltaー."comparable au feu..ブ， malgrるSUet DS *( =) kalpa-agni-*.) 
68c. te mrtva. 
= 69d. bhavante pãri註言Îlk~ÎI:lal).くþãrikã泌s仇一， mot innatteste mais qu'Amara 2.7. 42a 
enregistre a cote de tatasa-: をtascさte"，certes non bouddhiste et dit ici pejo・
rativement) ? 
70a. vi三irIfa-dina-(SU *釘ma-valina-*，Tib *vistirIfaditya-*) 1/ (Lecon Lin). 
-71a. santaち(Lecon Lin， d吾finitive，etant corrobor吾epar DS c. outre que Tib sug-
g色re*santana一本). 
71c. rddhimantal). / buddhimantal). 
72cd. Oda~ta三 ca vinipate (SU tda手to'*yo*， Tib *d持toyo勺/Oda~tasya... (Lecon 
Lin). 
-76a. (Lecon Lin) / anyasya bhu古ktedraviIfarp. (Tib? - cf. Lin. n.2， in fine). 
-78c. tena (B， que confirme Tib). 
79a. C"Etant (de propriete) commune au monde (puis弓u'elley circule)， cette ri-
chesse (ainsi qu'on l'appelle) est... b... ") 
79b. bhasma-parvatal). ("tas de cendres (en quelque sorte)" : seule lecon concevable 
en face de SU =Tib *anitya-*) /1 (Lecon Lin : "tas de dangers (en realit吾)") . 
80c. (Diffi吾remmentde Lin， n.3， in fine， nous estimons que SU tdoute' correspond 
bel et bien主初続$a-: cf. BHSD， s.v.) 
81a. sarp.pattirp. (~孟hãv-， "chercher"， avec Acc. pour r吾gime).
81c. vipatty-anta. 
= 82a. yatha yathasti sarp.pattir (Tib) / yathasti bandhur三sarp.pad(SU) ? /1yatha ban-
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p邑rit吾 (SU: charmante)， plus... b..." 1 "Comme la prosperite constitue un 
lien， de meme... b... 
82b. vipade (MS 'vi pa ti')? --"la (Soif dite) Mechante mきneau desastre." 
= 82cd. avitrpta三ca.. ... paridahyate. 
83a. yasye$tal) saqlpado ? 
85a. manw;;ya. 
-87ab. bhave bhave dehino hi t拝。孟-pr号thanugaminal)? 
88b. (Lecon Lin: SU et DS) 1 yat pura (Tib : lectio superior) : ab. "Ce dont ils 
(=87d. sattval;t) jadis jouissaient vaut en tant司uefruit du bon acte." 
88c. (tatha， =a. Phalam: cd. "Le malheur ne de la ruine (dont ils souffrent actuelle-
ment) est considere comme celui du mauvais acte.") 
90a. (Pa免ca-，gati-sous-entendu ; cakra-， l'emploi au msc. nモtantici弓uedifficile-
m en t con testa b le.) 
90c. raga-nemi-po (Tib *nandi-raga-竹:"entou凶作)de la jante qu'est la passion." 
91a. Otarangaqhya (MSをOngaiyaql(?)'， Tib *gaqhya-， (ニ)jneya-* : aclhya-， cf. b. 
akula-) :を'meleeabondamment de vagues..." 
91る o三akul誌 ula(ainsi DS? -SU et Tib吟akuna/i-*，対akunta-*?)1 (Lecon Lin : 
MS). 
-92b. apriyakari早i(Priya-， Tibマ(=) anukula-'). 
= 92d. sa hi samsarabandhanam. 
-95a. bandhana-cchedo (SU?) 1 (Lecon dJ : MS et Tib). 
-97b. nikrntatha (Lecon Lin， definitive，岳tantcorroboree indirectement par Tib *ta・
tha* : -tha， Imper・.， cf VI. 170-172， d. et passim). 
97c. nikrtya v試写aqlca narab ? 
ヲー8a. odhvaql dO$agahanaql (MS 'do $a va na hi' : gahana-， cf. c. kanana-). 
98c. tad do雪a0 (Tib). 
-100d. badhyanty (SU et DS : Tib *badh 0*). 
101a. Ota vraI).as (cf. 100a.). 
103c. jivitasyapi (ainsi Tib). 
104a. papきniyac ca 1 (Lecon Lin). 
-106a. ねstravilaniyO : ab. "melees confuses (avila-)主l'armeblanche， aussi p白 ibles
que mu1tiples". 
= 108ab. indhanair eva pra三antiqlnadhi o.
-109a. dhanair atrpta bhupalal) ? 
Chapitre IX : Strijugupsa← Vαrgα 
2-3. (Stances yugma.) 
2a. anartha-dharma-r0 (Tib : SU *sarvatha dharmaratayal)牢)1 (Lecon Lin) : "(fem-
mes) qui prennent plaisir aux insipides moeurs 1actes". 
-3a. naryal) (SU) 1 nityaql (Tib， DS ; B). 
3b. (MS電nityaql ta dva ca na pa ral) :) nityaql va負cana-tatparal)(SU， qui seul 
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-4b. vipake I viplave I vimarde : "en cas de ruine I conflitぺ(?)
5c. mrg説得l)atma-hrdayal).(SU) 1 (Lecon Lin). 
=7c. abhital). sarvavi写ayan: cd. "(Surgi des lors.) le grand feu de la passion s'en-
fIamme autour de tous les objets des sens." (?) 
9b. niyatarp dO (Tib d.). 
-12a. madhura naryo (Sむ.DAS. Tib : MSS 'na 坊主'). 
12b. hrdi dhurta VO (SU; Tib本(hrdi)dhupa*) 1(Lecon Lin). 
= 12c. osauhardan (Abl.). 
14a. CExpertes a l'argutie trompeuse" : hetu-. =hetuvada-.) 
-14b. karya-paranmukhal). (SU *kadarya-pramukha-てTib吐arya-para-ち.
-15c. bandhani-bhu-ya vi担m玲?1 nibandha-bhut吾 vi手am主 (MS 'na va ndhu bh u 
ta (?) vi写asa' ; DS *nipatita vi~ame*?). 
-16c. Ocetaska? 
18c. (b. rajyante...)釘ghrarp;三ighratararp.. (d. lyajanti). 
19a. bhramaral). (ainsi 33b.). 
-19d. tyajate'古gana.
20b. tamasa VO (ainsi VII. 20b.). 
20d. C"CAu coeur... ab... d'obscurite. les femmes) sont. on ne sait pourquOl. n吾es
(pour. . . C • • )".) 
21b. obandhanarp mahat (SU : cf. ci-dessous 42d.). 
21c. onibaddhas te (sc. deva1)， cf. a.). 
22a. ragal)arp. 
-24d. tvag yatha hi bhujarpgamam (tvacー.fem.. au Nom.， cf. c. naγi-; bhujanzgama-， 
msc句会l'Acc.， cf. a. 1うuru$a-).
=25a. CLecon d]， PI・éfl台~able.)
25b. (paγipalita-， '電prot邑ge(es)": DS *parilalita*， d'ou Tr. Lin?) 
28b. vipralabdhal). 
29a. devyo 1 naryo. 
30a. dr写ta(cf. Lin， n. 1， drtjha devant fausser le mをtre).
-30c. (Lecon d]， d邑finitive.)
31ab. (raga-， "passion de chasse"， par rapport a mrgavat， =mrga iva.) 
31c. prapte (vyasana-， 'をsituationcritique" en termes de mrga-， "gazelle"). 
-32b. (雪a'Yfltati-，"lign邑efamiliale"， cf. 16b. kula-.) 
-32c. (Lecon d]: Tib) I (Lecon Lin: DS - P活発rable.cf. 15c. vi~amã 1) et 25d. 
Odaru写a1).
-34b. (Lecon Lin， definitive : kara写a-priya-，Tib cd.を(二)hetu'...零(ニ)hrdya'，cf. 
70d. kara苧a-vat雪ala-.)
35c. dhiman I dhiral). (lectio inferior， Tib， 0む， par ailleurs， corrigerヲ'eugs'en 'geugめ.
= 36c. (Lecon d]， d邑finitive.)
=36d. yatha mu写ika-godhikal).(MS ゆ ga mi kal).': SU *amu~min gamikal).*; Tib 
*ãmu~mika-gãdha- ， (=) p註ra-tira-*?): "comme si des souris ou des lezards". 
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une chaine， chaine non pas de cou mais de coeur.'う
41b. (出ahata，tatha : tatha， "Oui， assur合nent(mais... cd. . . )ぺ cf.Speijer， Skt. Syn-
tax， 9395 R.) 
-42a. pram昌平addr三yal).sa (沼ιTib b.). 
-42c. n会bhij色eya-pramaI).arptat (tad-， Tib d.). 
-42d. (Tib c. : Lire 'chen' au lieu de 'che'.) 
43b. sarvatah. 
44d. (ka写the: Corriger Tib a. 'mgul-lam' enゆ -la'.)
=45b. daravarp valvajarp va: "Centrave faite) de fer， de bois ou d'herbe baZbaja'¥ー
La 7e syl1abe Iourde d'un vers tγi${ubh est attestee plus d'une fois dans l' U da-
navarga. ed. Bernhard : ainsi XII. 16b. ; XVIII. 17d. ; XXXIII. 13b.， 13d. et 77b. 
45d. avek号a(ainsi Udaηavarga). 
= 46a. (Lecon d]， dるfinitive: ab. f'(femmes) qui sont autant de r毛cipientsd'urine 
" cercles (d'ailleurs) d'un reseau de peau et de ligament".) 
二 46c. yan na (sic MS) : cd. "Tu es venu ici (au paradis) parce que tu ne tもtais
pas epris des femmes .. ab. . . "， dit (dans le Sutra original) un oiseau celeste 
en souhaitant Ia bienvenue. 
47. (d. kUnari$u， bref m. c. cf. Renou， Gκ c;te， 9249， D. - L'oiseau poursuit: 
"Tu n'as pas erre parmi les mauvaises femmes， trompeuses moyennant ruses 
et artifices， impetueuses par exceIIence et dont l'esprit est tant inconstant qu'a-
gite.") 
48a. ("conversations aussi co弓uettesque confuses".) 
49b. carati (sg.， cf. 50ab.). 
50d. rabhasa(t)? 
51a. arthadane su-ku三ala1)(SU) : "tr色shabiles主enleverdes biens". 
-51b. (Lecon Lin : SU) / (Lecon d] : Tib). 
51c. 三ighram.
-51d. anyatratikramanti ca (Tib *anyatrapi kO *) ? 
52cd. Oghatinya三c-anarthaya. 
53bd. 三akya(bis). 
55b. (Lecon d]， definitive.) 
56a. balya-yo. 
56b. varddhakyenapi (Tib). 
57d. a三manarpvra三canarp("incision") yatha ? 
-58d. (Lecon d]， definitive.) 
61abc. Occhanna-(ter). 
61c. cittam. 
62a. vi手apu号parpyatha dr号tarp(Tib; SU， sauf *vi号avrk$a勺 1(Lecon Lin). 
62c. vi事apuきpasama(SU， Tib et DS) 1 (Lecon Lin : DAS et MS). 
62d. prayatnata1) (Tib: SU ネpraj主主mata*)/1 samantata1). 
-63cd. sukhabhagaya: nasmirpl loke ? 
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-IXー
Ia force， iIn'est possible aux hommes de couper..... 
65d. yamaloke sa jayate (SU et DAS) I yamadhipa-mahapatil) (Tib) ? 1/(Lecon Lin : 
MS， cf. DS *patiyati勺.
-66a. bhuter (MS 'bhu tai r'). 
-66b. svakrtenavasadanam (MS 'sva ka rmo pa stha pa ne na ca'): ab. "Lors弓ue.
chez les hommes， iIy a deperdition de la fortune a cause de leur propre 
acte". (?) 
-67a. gate hy atyanta-vibhave (atyantaー.S U et Tib ; vibhavaー.Tib: B ぞgata ha tya 
ktarp bha varp'). 
-67b. 'vasannam (SU: Tib *varjitam大 dememe que MSS) : "(dieu) dるchu"ベ?)
68c. ("femmes dictees par l'amour".) 
69c. tasman nunarp (Tib d.). 
70a. jantur. 
70c. samarp dhr事持l): "a son 吾gard，non moins吾hontees".
71b. (Corriger Tib 'mi' en 'me'.) 
-72c. krtaghnatvarp. (MSまrtarp na sti'). 
-72d. do号amayal)sada mataち(Tib)I smrt主 (sc. <)triyal:t. cf. c. <)t打診lim).
=74b. n話manal)plutir i号yate(tluti-， SU : MSゆ nal)pa tio，). 
-75a. badhika stri (MS 'va dhu ka rti (?)'). 
75b. sthita I s田ずta(Tib). 
-76ab. bhaved va vajram api mrdv au写lfyarpravir api tyajet ? 
76d. tanmayai弱 viお担taち(MS'ta nma ye k娯'). 
77a. nanacarakriya-dana-(nlinli. SU). 
77b. (MS 'pri ya va kyo pa ra ya 平ail)':) priyavakyopalalanail) (lalanaー， Tib) I 
(Lecon Lin， sc.戸ur・u$ai/:L: "par ceux qui s'evertuent a. . . ").
= 78a. sukhe~u ca samayanti (MS ・ o~u sa ma ta ya nti') : "elles s'approchentへ
78c. upakari平一ivismrty-a (vismrti-， “oubli facile"). 
-79d. par廿ahanti.
-81b. tr科亘-purpgava! - sa krta (MS .0 mu ilga va勾ち(7)0').. 
-82ab. ("Qu'i1 existe dans le monde ce grand lien.・.ainsi... c d.. . ")
82cd. tatha nana(SU)-prayatnena vicarya hy (7) upalabhyate: "ainsi s'apercoit-on 
aprさsavoir reflechi avec divers efforts." 
83a. kva ta gatきち surarp(SU) I gata nararp. 
83b. obanair. 
-83c. svamye: "sous leur domination". 




85cd. 三vabhraprapata-vi号ama- gおnbhirya-sama-cetas-am: "Cfemmes) dont l'esprit 
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-86d. kalak uta-samatman -am. 
87b. nandininam:" (femmes) qui s'avをrent，出aintesfois. etre autant de Vaches de 
l'abondance (emettant... a. . . )'¥
87c. na hi (SU) 1 yadi (τib et DS) : "S'il y a jamais (-se demanderait-on -) on 
ne sait quelle parcelle de vertu chez les femmes? 1" 
ニ 88b. sarpm符tal): . (feu) nettoye (=delivre de cendres) avec soinぺ
-88d. dahyati. 
Chapitre X : M4αdyajugupsa-viαrga 
lc. nasayet ku三alandharman 1 (Lecon Lin). 
ld. Oni写evanam1 (Lecon Lin). 
-3d. ("(Voici. en effet，) la perte (qui) fait p吾rir(non seulement tele et tele chose. 
mais) un etre humain (tel qu'iI est en soi).") 
-5a. dhanak手aya-m-apasmaral)(ata<;miira-， "epilepsie"， Tib b. et DS b.， cf. Mvy. 
ヲ508: SU *avarnanyal)* -MS rOkロyarpca vya ka rarp'). 
5b. kausidy丞kara-m-uttamaち(iikara-，・をorigine"，SU， cf. Mvy. 7303: Tib c.ネO-ka-
ra-*， de rneme que MS). 
5c. opane sthit亘 (ainsiTib a.) 1 (Lecon Lin). 
-6c. mohasyodirakarp (BをOsyadi pa karp') : "Cboisson) mcitatrice de la folie". (7) 
7b. hasyasya (ainsi SU et Tib， cf. Mvy. 5040). 
7cd. (刊豆lene sert a rien， en effet， en tant司u'elleest Ia cause de la ruine. . . ) 
8b. ragasya /三okasya.
8d. pai三unya-(Sじ)1 paru写ya-(MS : Tib et DS). 
10a. mady亘k写ipt呈hipuru弱 (pl.Tib). 
lOb. jivanto 'pi rnrtail) sama江
10c. jivitarp nityarp 1 jiviturp saukhye ? 
10d. sada rnadyarp vivarjayet (Tib) 1 (Lecon Lin : MS，司uecorrobore SU). 
llb. oakaral) sada (iikara-， DS: substantif， mieux de pair avec a. a学ada-et c. 
sotiina一). 
llc. sarvap主ye宇u(SU) 1 tri手vapãye~u (Tib: cf. notre n. suivante). 
12abc. (La presente rnention des 3 atiiya ou "decheances"， sans asura-comme 4e， 
donne a penser弓u'onetait ici aux milieux specifiquement Sarva'itivadin.) 
13c. paro vyadhir. 
14c. yonir ekal) kharo (khara-， Tib d.ネkharaITlmadyam* ; SU本paro，モnnemi'勺:"la 
matrice aussi unique 弓uerude". 
15a. ("... deviennent rneprisables".) 
16a. kutharah. 
17a. ("ni sapience ni savoir-faire".) 
17b. ("ni taches profanes ni acte religieux": S U *na kきyenavaca 主言ryam本， Tib 
*na ca-kriy昌一， (=) a-karya-*.) 
17 c. janate puru~吾b sarve (d. hrta-cefas-alJ， : pL). 
18ab. jantur akasmat (MS 'ja ntu ca ka sma t'). 
-10ー
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?-18c. papaql-krd 1 papa-kr・ud(krudh-， DS: MS・Okud') : . (possed邑) d'une furie 
intraitableぺ(?)
-19c. vahni三camok写adharmal)aql.
19d. madyam evaql (SU *eka-*， de meme弓ueMS; Tib， sans doute DS aussi， 
*eva*). 
=21b. bha会k号yati (~bha免:j- ， "detruire"， ainsi SU， dont la suite est d'ailleurs *man-
matim*) / bhantsyati ({bandh-，トenchainer": Tib *bhatsyati*， en y reconnais-
sant a tort {badh-， "harceler勺//vak$yati (sic MS : {iJah-， "emporter" - 'ap-
porter' pour DS (7)， qui lit la suite comme *matim勺.
22a. sadyo (Tib b.・mod-la'，cf. Mvy. 8301: "aussitot" -'necessairement' pour SU) 
1 madyaql. 
22b. ("pour (nous autres) Dieux en particulier"， la stance faisant suite aux VII. 
63-64 dans le S吾traoriginal.) 
-22cd. sukhe pritis tan-n昌三evyasanaql. 
23c. (sak$at， "(... n'avalent) en r毛alite(rien d'autre弓ue.. . ) ". 
24a. madyarp. mO (ainsi Tib). 
25c. samanta-p話atptaql (samanta-， cf. Mvy. 6883 : "lacet universel") 1/ (Lecon Lin). 
26c. gandhad (MS， que corrobore Tib) / ghr昌平ad(SU et DS : lectio superior， mieux 
de pair avec a. darsanat， b. spaぽanatet d. rasanat). 
-26d. gatib //詰atib.
27ab. naivaql sarvadhamab p昌三ab - kathayanti mani$i羽詰一 (evam，cf. d. yatha). 
28ab. vag bhramyaty atimatraql ca cak判長 cagatir eva ca (Lecon Lin. 1吾gerement
retouch吾e: Tib. ou il s'agit de la d岳faillancetriple) 1 vibhranti rasanay昌三 ca 
cak苧u$ordhvantam eva ca (SU， ladefaillance吾tantdouble). - MS 'va gbhra 
ma ya ti ma traql ca ca k宇usri dhva ni re va ca' : a des fautes graphiques 
prさs，=Tib a. +SU b. - Prototype conjectural: vag-bhrantir asti vaktre ca 
cak号u$ordhvantam eva ca : "n y a et b岳gaiementverbal pour la bouche， et 
obscuri話 (=etourdissement)tout-主-faitpour les yeux." 
=30a. sambhavyarp. hi mara号arp.: "la mort en puissance". (?) 
31a. adinavanaqlず (MS吉 dina va ni宇aO'). 
31d. sadyas(SU) / madyaql(Tib) tat sa vivarjayet /. sa hi tad varjayet sada (MS 
'sa hi va dva rja 0' ; sada， DS). 
32d. laghum eva ca (Tib) : cd. "elle rend l'homme aussi leger司uela fleur kasa." 
-33a. (Lecon Lin， definitive : Gen. pl.， qualifiant d. manaJ;t.) 
33d. mano VO (manaJ;t， Nom.， sujet de b. apaknyate). 
34d. madyapanena. 
-37c. (Lecon dJ， definitive. - Tib吋持てlabhramaql*， 'la Soif engendre le tourbillon 
(de tete)'， cf. Mvy. 9503. - Retenir 'khor-j均久 al'encontre de Lin， n.3.) 
-38a. vag-buddhi (sg.， neutre : compose dvan.， type samahara). 
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( ç n d] : SU et DS) 1 madyaql heyaql (~ha-, "abandonner", Tib *hanam*).
yais tat tvavirataql pItaql (Tib *0 tad dhi viraktam 0*) : "ceux qui, par contre.
??
en boivent sans cesse" 1 (Lecon Lin: SU， lectio inferior) 1 yais tu tadvad 
rasa-sphitaIfl (tadvat，二 a.drstam : MS • 0 ta dvi ra saIfl sphi'. DS *yail).釦ι
dha-vrataIfl pきなりtam*):吋ceux 弓uila considさrent，par contre， comme 吾tant
pleine de suc". 
41a. ni写pratikara0 • 
41d. so 'j白o("sot" 立S'mo k号a')durgatigamikal). 
42c. amuna dO$yate cittaIfl 1 (Lecon Lin). 
42d. (Lecon Lin) 1 cittam言laIflca saIflvaram. 
43c. n会ral)yeniratir bhik号or(1v1S 'na ra nya ni ra te bhi註きur) : cd. "Par l'usage 
.， il n'y a chez un moine ni. . . ab.. . nicontentement de la demeure foresti色re."
-44a. (Lecon Lin， definitive.) 
44b. uddhatasyatrapasya ca (ainsi SU - a-trata一岳honteぺ DS *tapas*←， Tib 
*uddhata-hrdaya-sya* : MSぞuddha ta sta sya pa va kaう.
-44c. riktasya (ainsi Sむ， lectio superior， cf. 45d. tuccha-: Tib 本rukta-*，en songeant 
a Y ruc-!) 1 r 1 saktasya (DS : B 'va kta'). 
44-48. (L'ivrogne， present吾 par44abc. au Gen.， demeure sous-entendu comme sujet 
dans 45a-d.， 46ab.. 47ab. et 48ab.) 
-45c. saddharma-to vO. 
-45cd. (Lecon d]， Acc. : SU et DS) 1 (Lecon Lin， Nom. : Tib - Corriger b. 'sおn-ta'
en 'ston-ta' lectio superior. les deux adj. ici吾tantde nature a reprendre 
ceux pos岳s，au Gen.， ci-dessus 44c.) : "Et， hostile a la bonne Loi， le vaurien 
est en train de prononcer (=vociferer) on ne sait quoi." 
46c. (Lecon d]， d吾finitive- vak-taru$ya-， DS: SU *opuriね*， Tib *宝寺ur話ri*
一:cd. "Comment un autre pourra-t-il jamais comprendre (ce qu'il veut dire 
par) l'ignoble rudesse de Iangage?") 
47c. nirdhanal).: a-d. "Il devient meprisable aux yeux du monde et se prive totale-
ment du dhaγma : pour avoir eu recours会lafIamme qu'est la boisson eni-
vrante， un homme est consid合岳 comme吾tantindigent." 
-49c. (Lecon d] : U争anπσ一， 宅建pret(a... )"， regissant le Dat.) 1 atyanta-dO (SU). 
5Ga. ye madyavarjakal). po弱 (yad-，toutes les versions). 
-5Gb. (Corriger Tibをdaが en'naが.)
Chapitre XI : Cittα-Viαrgα 
la. vimalaIfl /1 vi$amaIfl. 
2b. karma-caraka-c口 (Tib*OnarakaO本 ;SU et DS *OkarakaO本) : "vacillant a la geole 
des actes" (cf. bhava-caraka一， IX. 38d.). 
3ab. etan nayati (bis). 
3cd. tad yena dantam amalaIfl nirv孟l)aIflso 'dhio (tad， sc. cittam ; yena， SU et DS， 
mais Tib *eva*). 
-4d. bha$at吾Iflva karotu va : cd.電'Qu'onparle ou qu'on agisse avec son esprit tout 
serein !" - Autrement， lastance n'aurait aucun sens sous son aspect actuel， ou， 
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semble-t-il， les deux derniers vers de la stance originale en skt. mixte (e-f. 
tato na1fl sukham anveti chaya va anatayin'i). 
5b. yasyおlUgaIfl(SU) / (Lecon Lin : Tib). 
6d. ("comme les arbres sont brules par Ie temps (caniculaire)"， ainsi SU :ー
RemplacerぢU.'parをTib.'chez Lin， n.3.) 
8a. suvarjyaち("facile主邑carter"，ainsi Tib; SU *so varjyal)... paro大‘celui弓u'il
faut ecarter le plus'!) / (Lecon Lin). 
J 8b. cit抗t急釘ra討tist旬udu 字t伺ar悶al):γ電H電'di江f長icil詮e a surmont民er"(Ti出b 電 ( =) dur-varjya 一';SU
本(=) du~ta-tara-*) / na cittaril) suvarjanal) ? 
=9a. dr・utaIfl(sc. cittam) / rato (sc. 8c. e:;al;t). 
9b. saddharme. 
9d. osaIflmuClhaIfl / (Lecon Lin). 
lOa. durdam(y)anaIfl paras : "l'extreme des (jeunes) animaux difficiles a dompter'ヘ
-10c. 告ghragatica. 
llc. varyate cittaIfl(SU)/raudraIfl(Tib? - DS *raga*)1釘ghraIfl(MS) . 
12a. bhavec. 
-12b. pari苧amas.
15cd. ... pratyayanaIfl... osambhave : "(consid合ecomme nous) convainquant que les 
choses ont leur origine dans la causalite". (?) 
16c. narak会payaIfl(ainsi SU ; MS • okaIfl ya yat'). 
=17d. 三armaO(lectio superior) /1 (Lecon Lin). 
19a. citrital) sarvo (b. loko 'ya1fl). 
23b. yath喜一dr~taIfl pra三asyate: "CUne peinture... a. . .) s'attire. en tant qu'on la voit， 
une (innocente) admiration populaire." 
24b. naikatyat ("a proximite : SU '( =) sak訴訟'?)1 (Lecon Lin : Tib). 
26ab. ... citte 'sthiraIfl... cintanam (citta-au Loc.， Tib; a-sthira-， SU et DS) : 
"Dans la mesure ou il ya preoccupation inconstante dans l'esprit， . . . cd . . (?) 
27b. Ovrtty-anuga lち1S)I obhrty-aO (Tib *bhrtya一本)."salaire du a l'esprit". 
-27c. patanty ap言yanvivasas (ataya-au pl吋 Tib).
30a. cittadhinani. 
32a. dantam. 




37c. dがyaIfltac (tad， Tib). 
-39c. tatha三rikaIfl三vabhraIfl(asri(初)一. "arete， cote" SU匂一三ri-ka-*.DS 句一三ri-
tal) *) : "crevasse a pareils cot岳s(terribles)" (tatha-， =a. kutila-et b. agadha-
notamment) . 
-41b. (yogavahiη-， terme medical， cf. Susruta 1. 45. 7. l1d : "dissolvant"， qui， comme 
on semble l'entendre ici de meme que ci-dessous 76. se met en ebullition en 
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41cd. C"Conform吾menta une conjoncture， ilse met vite en oeuvre en tant que tel." 
- tathι= yogavahi(b.) -tvena.) 
42b. (lat， sc. 41a. cittam.) 
42c. (anekacara-， cf. 41b. yogavahin-.) 
-43c. kvado nayati lokantal) : "A司uelinterstice (de mis位e)entre les mondes con-
duit-il?" (antar comme membre ult台ieurde compose avyayibhava， cf. Speijer. 
Skt. Syntax. g165， b) ; kva lokantal)， =kasyaf(l lokantarikayam: cf. BHSD， s.v. 
10先antarika). 
44b. 三arire(MS)karmao : ab. .豆tantalle， du reste， 0色 reste-il (pour autant) dans 
le corps， de tele maniere qu'il produise les actes?" 
= 44d. sarp.cayo (Lecon Lin 主retenir): "masse physique. corpulence"， cf' ci-dessous 
82b. 
45b. tasya U yasya. 
45d. laghucari (car-， Tib). 
=50c. 三ubh主主lbhasyakartrtvac: "en tant qu'il n'est (plus) auteur ni de bon ni de 
mauvais acteぺ(?)
-51a. paribhra$tarp. C"perdu， ruine" : MS 'pra bhr sr tarp. (7)') ? Ou plutat. pada-
bhra手tarp.CTib *pradur-bhu-*) : "d岳chude son office (voulu) quant aux six 
portes (que sont autant d'organes des sens)". (?) 
-51c. lokanto: "Cl'esprit conduit) a des interstices (de mis註e)entre Ies mondes'三
cf. ci-dessus 43c. 
51d. ("sans qu'il ne fasse attention主lad邑tresse(qu'infIige un tel trajet).") 
-53a. (saf(lyojanal): mise au msc. du nt. ona-， due a la personnification ; ou， plus 
simplement， pl. du fern. ona-?) 
54b. ajanak劫 (cf.BHSD， s.v. janaka). 
55c. ohinanarp. (sc. devanam. V1. 112c.. stance qui precede dans le Si1tra original). 
-55d. vai侵害yamupao. 
-56ab. susarnahitacitt話 canityarp. dharrnanuda吋inal)(Norn. plふ
56c. do号ava三arnayanti (do$a-， double entente : "vice" / "obscurite"). 
56d. (tamonudal)， correspondant主laditedouble entente : tamonud-al)， pl. / tamonuda-
1)， sg.) 
-57a. adhimatra (ainsi U danavarga. ed. Bernhard). 
-58ab. ... nirmalarp. yasya ceto do号air/ dve羽ir(Tib) 
5gb. Ogamikam. 
60d. parikhedit昌弘 (SU) / okhelital) (MS ヲcheQ.i tal)'， Tib. をく=)dhav-ita-' : "agites 
de long en large"). 
61c. laghusvabhavarp. cO • 
62ab. ... bandhanam. . osarp.yamail) (MS) : . Ilfaut (i$ta) justement qu'on retienne 
cela (=l'esprit) par la sagesse. la science et la rnaitrise de soi." 
63b. indriy金三vair(SU: lectio superior. vu l'adj. suivant) / (Lecon Lin). 
-64a. dhrti(MS， Tib)/trpti (SU， DS) -rajjurn ava$tabhya "s'appuyant sur la corde 
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bandh一戸， Tib *dhrtarp rajjva mano 'stabdharp (=cancalam)勺.
-64b. vi写aya-vyapta-manasam(Tib et SU ; DS *vi$ayatrpta-m主tram勺:"l'esprit atteint 
partout par les objets des sens". 
64c. dhim盃n1 dhirab (S U) . 
64d. narab I surab (Tiむ). 
68a. vyavadanena (SU: "purification"， cf. BHSD， s.v.) / (Lecon Lin). 
68b. dhirab sarpprati (?) budhyate (SU対udhyate*;Tib *sa号l-badhyate勺.
-68c. samanyato d持tarp: "CD吾slors，) on contemple la 'forme' sous son aspect uni-
versel." 
68d. ("En regardera-t-on jamais la transformation individuellement?") 
69c. sada三astam.
70b. var苧aィupaib1 gandha -0 • 
70c. 訪中三le弱d: bc. "de par la jonction avec des elements de coloris I arome de di-
verses sortes Cdans la cuisine?)" ? 
-71ab. yantra-vahanam anvitya tantrarp prakurute kriyamγ'Suivant l'animal de trait 
qu'est l'appareil m吾cani弓ue，la navette effectue son action." - Tib， (yantram) 
*bahyarp. manu号ya-tantrarp.C *C=) nara-vasa-勺 yacca* Ckurute kriyam) ; SU， 
(Ovahanam)匂vrttyayatha pravartate kriy計.
-71c. citta-vahanam evarp ca (evam， =a. anvitya : SU *ovahanatvad vac-oてd'ousans 
doute MS ，ova ha na ta dva kyarp.'; Tib *tad-vac-勺:cd. "De meme， suivant 
l'animal de trait qu'est l'esprit， ce monde-ci se met en oeuvre." 
72ab. obhranta-manas-am atio. 
72c. santvanaya (MS 壬anta ca raql (?)') : "(1'esprit，岳tantdompte) a l'aide de 
paroles conciliantes". 
75a. 重ubheca (ca， =cet). 
-75b. 三ubhamevanubhuyate : "on eprouve uniquement le bien". 
75c. tath必ubhanucaritad : "quand il (=l'esprit) suit le mal" (tatha，田 a.ca). 
75d. ("on court . .") 
76a. (yogavahin-， "dissolvant"， cf. ci-dessus 41b.) 
76b. (Corriger Tib 'kluit' en電γ1uが.)
76c. pratyayo yatha labhyate : cd. "a mesure qu'une cause s'obtient， iltourbillonne 
conformement." 
78abc. kartayaql... chettayaql. . . netayaql. .・ (ayam，Tib d.). 
79a. vi三vasetacittasya (MS 'vi三vatsa hi CO'). 
79c. durgrahaO (Tib) I durdharao (SU) U durvar(y)aO (DS; MS ・durva la') ? 
80c. tadvad 1釘ghrarp.
82a. nakaro (akara-， '安forme": Tib *a-kara-*， SU *akara-勺.
82b. (sa1flcaya-， "corpulence" : cf. ci-dessus 44d.) 
83cd. ("com出e，la ou co-existent une (certaine) gemme et de la bouse (sechるe)，le 
feu se produit par suite d'une cause secondairぜ'.maポー， dit decidement du 
cristal fabuleux 'Suryakanta'， pratyaya-etant donc官tapa'ou "chaleur solaire". 
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ditya-samagamad. . agner hetu-tratyaya-sateksatalvotalabhyate.' Pour ce der-
nier renseignernent， nos rernerciements sont dus会 M.Y. Kajiyarna.) 
-84d. labhyate (ainsi DS， sans doute aussi SU ; lak$yate， bien qu'y convergent Tib 
et MS， nous parait peu convenable quant au sens.). 
-85a. tad (sc. citfam) evarp-vi$ayarp matva:刊enle comprenant comme etant d'une 
tel1e port吾e".(?) 
-86a. caIJQarp sara-balarp tivrarp : sara-bala一 (ainsiTib)， rnot atteste chez Kautalya， 
adjectif "feroce" (cf. Apte.-Gode-Karve， s.v. sara-) pl抵抗 quesubstantif "trou-
pe d'吾lite"(cf. Stchou pak-封itti-Renou，s. v.). 
-86d. (". . . c .， (Lecon Lin :) ce que les sots ne voient pas / (Lecon dJ :) en sorte 
que les sots sont atf1ig吾scuisamment.") 
-87cd. bhava-pravartakarp... dhavanti / opravartakair dul).khair... pacyanti. 
89a. cittad e号arnarni do苧呈 (ainsi Tib : e$am， cf. 88d. manaval;z) / (Lecon Lin). 
-89b. ninda-padavi -dar三akal).(MS三1I tya pa pa vi'; darsakaー， Tib ; ninda-padavi-， 
Tib '( =) apaya'? : "guides a la voie d'infamieぺ(7)
-93b. yo 'nya-citre (Tibキyenacitre勺.
94d. upa-dhavati (plutot qu' anu-o， ceci rnalg必 Tib電r}es-su': cf. 93d. ainsi que X. 
36d.， u bi alia). 
= 95 adhyayadhyapana-krte ya purps吾vartik話rita
tan rnuktva citrak吾ro'yarp tatra sajjati b包括al).: 
"Ce pinceau auquel recourt un gentilhomrne afin (uni司uernent)d'enseigner la 
lecture (de textes sacrお)， voici， sans motif comparable， un peintre ignorant 
qui s'en sert acharnement." - Injure au rnetier de peintre主 titreg色合al(c. 
tat， =a. Oadhyatana-; d.tatra， = b. ya vartika). (7) 
96ab. te bal昌三 citta-pa三ena citrakarma-vicariIJa: "Par le diable Esprit qui parcourt 
(le domaine de) la peinture， ces ignorants-la. . . cd.. ."
96c. niyante narake 'va三yam(Tibがva三a-，(=) vivasa-牢?): cd.ぺ..ab... sont con-
duits necessairernent a l'enfer， pendant qu'ils sont infatues des actes de peinture." 
97b. na tac citram satarp matam (tat， SU et Tib). 
97d. tridhatu-pada-co (lectio inferior) / (Lecon Lin). 
98d. (citrakartr-， voulant dire citfa-citrakartr-a coup sur， cf. 99a. : S'agit-il ici d'un 
jeu de mot implicite reposant sur l'homonymie de citfa-en rnoyen-indien?) 
= 101d. tasyanutsadan主 sthitil).(an--ufsadana一， SU : Tib キanu-sadana一本， *( = )anu-bhav・
ana-*?!〉:H--c，..estd'12ne existence imP61・issable."
-102b. okarrna-sarnapakal). (SU: DS *sama paka勺.
-103a. nr-cittarp sukha-sarpsaktarp (sam-， Tib) / (Lecon dJ). 
-103b. vi号aye号vabhidhきvat
Chapitre XII : Vag-~αrgα 
= 1 b. sarnyagvacarp sad言 bhaIJet(Tib et DS) / (Lecon Lin : SU et MS). 
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pra三in)a-po(SU et DS). "qui a gate . .". (?) 
-4c. yaya ca (sic MS) baddhal) sarpsare : cd. "Enchain邑 parla a l'etat transmigra・
toire. on ne rencontre jamais l'etat heureux." 
5a. 10註advaye'pakartri hi (cf. Lin， n. 1) / (Lecon Lin). 
-6a. janasya jatamatrasya (cf. Lin， n. 4， vers parallさles). 
7b. sarv会paya-prasucika: "l'enseigne de toutes les mauvaises voies"ぞcorde'，SU 
et Tib (c.). semble devoir son origine a本osucika*， "aigui1le"; ou bien， plus 
simplement， a-t-on lu *osutrika*?) / (Lecon Lin : DS a pu lire *屯utika*en 
songeant a la racine ~五n，-， 刊enfler".) 
7 c. ... sa (sic MS). 
8ab. ... hinal) puru~al) ... vivarjital) / (Lecon Lin). 
8c. tfI)avaj jatu loke. 
8d. pacyate / dul)khinal)・
9a. vira詰//dhiral). 
9d. pa三catkayo 'nutapyate (SU) ? 
10c. (vinivartita-，て=)vivarjita-' : toutes les versions.) 
-14a. prasth孟narpmok号aO，'電marche，cours (envers...) ". 
16a. satyam. 
16c. yadvadino (yad-， toutes les versions). 
-17a. bhrajate (1¥在Sもha~a te') po写o/ raja. 
17c. po~o / dhiman. 
18ab. ... n会rtho na mitraI:lI na bandhaval) 1/ •.• natha (MS 'n三 tha') mitra早ina 
ca bandhavah. 
-18cd. traI)am evarp， yatha pretya satyam evajekarp sada bhavet :付(Ni.. . ni. . . ab.. . ) 
ne portent secours d'une tele maniere qu'aprをsqu'on soit mort. la veracite (de 
son vivant) le pourrait toujours a ele seule." 
19b. vi~am. 
20b. anrtarp hi vivarjayet (vi-， Tib) / (Lecon Lin : DS *vrajet... purpsam*). 
-20cd. anrtena puman dagdho dagdha ity abhidhiyate / anrtena hi yo dagdho dag-
dhal) ko nabhidhiyate. -Jeu de mot sur dagdha-， "brul邑"en c. mais "mis邑rable，
odieux" en d.: "Brule par la fausset丘unhomme s'appelle 'odieux' (par ex-
cellence)." / ..吋 quine s'appelle pas 'odieux'?" 
21a. tatha / tasmat. 
-21c. (Lecon dJ : SU) / sarvo bhayadikal) kle重o(Tib) ? 
21d. anrtat? / 'nrta-jal) pari註irtitaち (Tib). 
22a. (sc. mrsavadaJ;.， XVI. 52b.， stance pr岳cedantdans le Sutra orriginal.) 
25b. bhu手acaヰ1sO. 
=25cd. (Lecon dJ， definitive， pour peu弓u'ony lise‘mnavO'.) 
-26ab. (Lecon Lin: SU， sauf *amrta*!) / .  gucatmanam agryarp (Lecon dJ: Tib) 
do写i平吾郎 (MS'do号oI)a m'?)... : "La veracite est consider・eeparmi les vertueux 
comme吾tantla chose principale， la faussete l'est parmi les vicieux." (7) 
27-28.d. (Lecon Lin) / tasmat ko 'nrtako (Tib). 
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-28c. (Lecon d]， definitive) / ca$te dO$an (MSをcak$u rdo $ai (?) ') m持avad吾t "on 
voit des vices (comme) provenant de la parole mensongさI・e".(7) 
=29c. narakeya yatha (cf. a. deva-kalpa-.). 
-31ab. (En anticipant c. satyaー， : "Ayant le bonheur pour suite imm邑diate，ayant le 
bonheur pour cons三笠uencefuture， voici qui se transforme en bonheurゾ')
-31c. satyena labhyate saukhyaIp. (Tib， sans doute aussi SU : Rayer Lin， n.4 1) : cd. 
. (Autant dire que) grace 主lav邑racite，on acquiert le bonheur : laveracit邑
conduit au Nirvana." 
32b. (Lecon Lin) / sadyo dul)khena pacyate : ab. (En anticipant c. anrta-:) "Ayant 
pour suite le malheur et dont le fruit est amer， voici qui se transforme aus-
sitot en malheur." 
-33b. p工会rthyameva tat : ab. "La v吾raciten'est pas (une marchandise) en prove-
nance d'un pays etranger; elle n'est point (de nature) procurable d'autrui (dans 
une foire)." - cf. cd. tirtha-， "lieu de pelerinage"， ou une foire devait s'or-
ganiser par pr・edilection.
34a. paro dipal). 
=37c. mrtal) sa po写obhavati (= Vl. 87a， Tib etant identique ici et la). 
40c. dar三akomO • 
-41b. sattvanaIp. svaira-karmal)-am (svaira-， MS零(satv吾 nJ.)nta na (ka rma 平お
les versions牢sva-(karman --)勺:"pour les etres vivants qui agissent a leur gre". 
41c. ity uktya: cd. "C'est 1主lachose supreme ainsi que l'enseigne le Sugata. en 
observant que la veracite est comme un radeau (de sauvetage pour... ab. . .)." 
(7) 
42ab. ... loke ... gate (Loc. absolu). 
* * *事事** *本** * * * * *事** * 
-69ab. abhidhyayahatal) po宇o 'bhidhyaya pariva負cital).
-69c. para-vitte svat会ropad.
69d. parivancyate. 
70ab. abhidhya m吾nasaIp. papaIp. sevitaIp. na-vicak号ar:lail) "La convoitise est un 
p毛chemental commis par les inintelligents" (na-vo • m. c. pour a-vicak$a加一). 
-70c. dahyaty a-vrt-ya catmanaIp. (ainsi SU : Tib *dahyate krtena catmana*? - B 
'da hya ca kr ta吾 tmana'). 
-70d. tailaIp. dipta ivanalal) : cd. "Tournee a rebours， ele (=la convoitise) consume 
l'homme (qui la nourrit) en soi， comme le feu enflamme consume 1ヲlUile(dont 
il est alimente)." 
71ab. abhidhya... (=70a)... karal)ayaIp. prakalpitam: ". . pech邑 mentalpr吾destine
a la torture infernale." 
-71cd. etad varjyaIp. sada， yasmat katupaka-vi号odaya与:“1faut toujours eviter celui-
i主 (=leditpeche)， d'ou surgit (en effet) le poison dont la conse弓uenceest 
am住e."
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73a. krfua-knJ.ra-svabhava (k$udγα-ne se retrouvant dans aucune version) kr註ra-
krura-， compose amγetjita dans la valeur intensive (cf. Renou， Gr. scte， g88， c)， 
valeur que Tib entendait rendre parミ(=)註evalam三DSparを(=) atyantam¥ 
74. (Tib a. in fine : Lire 'mi' au lieu de 'ni'.) 
75a. tamasarp nikaro hy asau (Tib et DS : SU *tamal).-sasya-karo hyal).( =paraloke) 
sa*!) I (Lecon Lin). 
-75c. vyapy会padoyo jana主o(SU *yo 'py apado yojanako*， Tib匂yapadasyajanako*， 
DS *ya apadayanti janan*) : "celui qui est， en p毛色合rantpartout， g金lerateur
de la detresse" - Pseudo-etymologie du mot vyatada一， lequel est d台ive，ainsi 
qu'on l'al色gue，d'une base comme vy-at-(十)a-tad-! 
=76cd. ye vyapadat paro yanti te yanti... (taras， "au dela"， r岳gissantl' Abl. ; Tib *sa-
vyapada-para-*) / (Lecon dJ. definitive). 
-77ab. niyato 'tathyavadi， yo dharmavadi na dharmikal).: "Un menteur categorique， 
pour autant弓u'ilpreche la Loi..." 
78b. (SU牢virato'dharmat sarvata1)*.) 
-79ab. mithy呈vaca三cabahuto laukikarp SO (ca， liant la stance avec XIV. 52. stance 
qui PI・ec色dedans le Sutra original : MS宅ova ca va ca ha tal). va 10 ki kal). 0ワ:
"Et 1'0n emet abondamment un discours pervers relatif a ce monde." 
79c. lokottararp (sc. vacalJ) kO : cd. . (tandis qu') au cours meme de centaines de 
kalta， on ne prononce jamais un discours supramondain." 
80a. lokottararp (sc. vaca1;t) vacyarp: ab. "Qu'on enonce donc un discours supra-
mondain， jamais un discours temporel!" 
-81ab. tr手早急ratil).sad呈;pu苧yamava三yarpsukhakara1)am : Construire， chaque fois， avec 
d. samudiryate (“. . est declare (e) etre..."). 
-82a. hitaI1 tattvena yo: ab. t qui ne retient pas en tant que tele la parole 
utile . . . " 
83a. danto. 
85d. mrtaih samah. 
-86b. Ovikartitえを'decoupee"(vakya-sastra-. cf. ci-dessus 6. kuthari vacー). 
87a. vyalo ('bete de proie". Tib; "serpent円.SU et DS). 
88b. k号iti-jangamam(SUペ=)bhaujarpgama *， DS *1碍iti-ja-ga1)a勺 "maisne l'est 
pas le poison qui se remue sur le so1." 
89a. (Co汀igerTib 安打zam'en • rnatf.) 
-89ab. .. putir jihva kardama-lepana /lohita : "tombe la langue putride. enduite /
rougie de boues." 
-89c. purD?am atha va vahnir (ainsi Tib: Corriger ・ med' en 'me' - MS電Omatha 
ta 0') :" (comme si c'etait) de l'excrement ou bien du feu". 
90a. so 'tathyair grathital). (saJ;. anticipant d. mY$avada1;t: SU *sa tathきて Tib *tad 
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= 93b. tvarita-krodhana-sya: "qui se met vite en col色re. 
93c. (SU *capalânalpabhã~豆一* : Lire 't婁 aulieu de t隻.)
-94c. paravyasana-vartta-j危a}:l(MS ，ova tta jna (?)ラ:Tib ネonavasara-j負a一本?): "qui 
sait gagner sa vie en abusant du malheur d'autrui". 
95b. na tathakarII.las tada (Tib). 
95d. du}:lkhanantya-sya karakalュ.. rendent infini leur malheur." 
96ab. parasya dharmavadi yo dharme号una ca vartate : "qui ne se conforme pas aux 
lois tout en les prechant主 autrui"1 parasya marmavadi ya}:l sva(MS) Isad 
(DS) -dharme手una vartate : ".. en chuchotant des secrets d'autrui". 
96c. Ovakya}:l pO. 
97a. 三atarp.. nirarbudanarp. : "pendant cent mi1le nirarbuda・
-97b. ~a手-bhi三 ca panc昌三at-acarbudanam (avec la 7e syllabe lourde， cf. ci-dessus 
IX. 45b.) : "et a travers cinquante-six arbuda" (chiffre '56'， toutes les versiol1s : 
Cornger SU千 en十). 
97c. ya-m-aryagarhi? 
-98a. kuhetu-dw?tena ca ranjitena， "souille d'arguties， (sournoisement) enjolive" (ca， 
liant la stance avec ci-dessus 81. stance qui PI・ecededans le S冨traoriginal). 
-98c. vきkyenamUQ.ha与puru!?a}:lsamantat (T也市un-na<;'，cf. Mvy. 6068). 
99b. sarva-corakai}:l (MS 'sa tva co ri') ? / sarva-taskarai}:l (DS a. *sarvatas vara-， 
(=) prathama-*) 子
100. (Tib a.， in fine : Lireをrtag-ta'.)
101b. sukhodaya-mahaphala}:l: "dont le grand fruit est l'apparition du bonheur". 
Chapitre XIII : Punyapunyαkαrmα-Viαrg，α 
2a. kriyate. 
2c. mudhair hi(?). 
-2d. tr!?I).a-gahvara-vasin-a (gahvara-， Tib a.: Lire古hrod' au lieu deそgron';SU 
本ghara*):" (poisson dit Esprit) qui habite l'abime dit Soif". 
4ab. karmaI).a na visarp.yoga}:l， sa vai svajanabandhavai}:l. 
4c. (subhasubha一， sc. a. karman-.) 
-6b. karma-yogata}:l (yoga-， DS : Tib *o-yonaya}:l*， Sじもyarp.gatal) *?) : "par suite 
des actes". 
7a. karmaphala-to? 
7 c. tasyaupamyarp. na sukararp. (cf. V. 178cd.) "La comparaison n' est pas facile 
会fairela-dessusア
8a. tri p halakarp. ? 
9a. tasya karma vipakasya : "processus de cette maturation (des actes)へ
9d. (tat， =a. karma "processus".) 
llb. pacyat-aち:吋(1ラacte.. .)qui murit " 
llc. caturvirp.三ad-vipakao: "dont la maturation va s'吾tendresur 24 aspects" (ceci 
malgr邑'40'qu'attestent toutes les sources， ainsi que l'insolite vi1fl，sat-pour vi1fl，・
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doit traverser les (9 -1 =) 8 stades l'un aprさsl'autre， d'o主 (3x 8 =) 24 aspects 
devant marquer la maturation!). 
12c. durga:rp ca (MSをsa'). 
12d. so 'sahayo (sic MS) jano janal). : "On est chacun sans compagnon." 
13a. 0 yan nu : ab. "Que， pour le compte d'autrui， un homme fasse jamais un mauvais 
acte， et ... C... " 
13c. na jano janasya trata (MSを o ja na sa nta na') : "personne d'autre n'est son 
sauveteur". 
-13d. (" (Bref，) les gens font face (inevitablement) chacun a l'acte effectue par soi-
meme.") 
14b. pare号utat (ainsi Tib : cf. Lin. n. 1) • 
-15ab. sukhodaya1) sukhasvado nrI).a:rp du三cari早急:rpkrte:刊 (Si)la li弓ueurSukhodaya 
a un gout agr・eable，(c'est) a l'intention des gens de mauvaise conduite." (?) 
-Voila la lecon. et l'interpretation， que nous hasardons会 titrepurement con-
jectural， faute de trouver， autrement， un sens que1conque pour le pr岳senth邑mis-
tiche. Quant a sukhodaya-， msc.， comme n. d'une esp色cede boisson a1coolique， 
c'est Monier-Wi1liams (et non Bohtlingk， tw. pas plus弓uePW.) qui signale 
une tele acception， ceci d'ail1eurs en tant quモmanantde la lexicographie 
indig註le. (話ais，a ce dernier propos. de quel Kosa precis s'agissait-il chez 
MW? - Avouons notre propre echec dans la tache de l'identifier!) 
15cd. tenacaranti (cf. a. sukhodayalJ et b‘ nr写am)... preri詰1)・・・
-16c. vivardhanteラsubhadharma (vi-， Tib d.). 
-16d. (Lecon d]. d吾finitive.)
-17d. Otama1)-parao (cf. Mvy. 2969). 
-18a. tamo-vrte hi sa:rpsare (MS ta ma sa vr te hi 0 ') ? 
18c. (Sujet， 17a. sattvalJ.) 
19d. Ohetuna ou Ohetutah ? 
-21ab. anyonyaprabhava:rp janma (?-m-?) anyonyaprabhava:rp sukham (SU *prabhava*. 
bis) : "L'existence a une cause， lebonheur en a une autre." (αnyonyaー.cf. 
BHSD， s.v.ソvarious，different') / (Lecon Lin， rectifiee en b. par d]). -Mais 
compte tenu des vers cι. la lecon suivante.弓uoiqueconjecturale， nous semble 
la seule authentique : -ananya-prabhava:rp janma du1)kha:rp va yadi va sukham : 
. L 'existence.司u'ellesoit p合lIbleou joyeuse， nラa(au fond)弓u'unecause iden-
tiqueア
-21c. t符早急-karmodbhava:rp janma (ainsi SU et Tib) "L'existence (ne) provient 
(autrement que) de l'acte (empreint) de concupiscence." 
22c. ga平tu:rp(forme aberrante pour ga拶ayitum: cf. Gr. sci.， 9106. in fine). 
22d. tathagatan. 
23b. vaiparityena pacyate: ab. "Il ne se peut que， comme fruit d'une injustice. un 
bon resultat murisse a l'inverse." 
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-24c. sarpskrt孟 namatodharma (MSをota na ma mo ma' : Tib *sarpskrt亘nam ami 
dharma*) : "Etant 'composるes'(comme on les appelle) nomm邑ment，les entites 
phenomenales ont leur origine. . d..." 
25b. narake~u vise写atal).
25cd. ("En fonction d'une cause， un fruit assorti murit dans les enfersア)
26c. ("la fructification des actes".) 
27. (“D'un acte， cependant， tel qu'il cesse de valoir grace. . .， il ne se produit pas 
le fruit attendu， ainsi que l'estiment ceux. . . " : c.i$ta-， "dument attendu， vouluつ
28c-29b. ananya-O， .(l'acte， 28b‘karman-， et) rien d'autre" : Bien que toutes les sources 
y convergent， anyonya-O ne semble faire aucun sens， ni dans la valeur usuelle 
de "r邑cipro弓ue"ni celle， specifiquement bouddhique， de "divers" (cf. ci-
dessus 21a.). 
-29c. (Lecon dJ， definitive.) 
28b-29d. (" (Si) toutes les entites (phenom岳nalessont) 'compos吾es'(comme on le dit， 
c'est qu'elles) sont produites en tant que fruit d'un 'rien d'autre'. Elles sont 
consid合eescomme n'ayant pour causeをriend'autre'， comme nモtanttributaires 
de 'rien d'autre' : (car c'est) dans le contexte de la ressemblance， (celle con-
stat吾eentre acte et fruit， qu') elles sont contemplees par les devins de la ve・
ritι" ?) 
30a. na hetuo. 
30c. sarve te/hi sarpskrta (sarva-， toutes les versions). 
31c. karmaI)a (sic MS : Siδdrsyam， sc. thalasya). 
31d. vaiparityarp? 
-32a. pu~pe号u-karmao(MSS 'm/ta tsye 手口， : SU et Tibぞ(ニ)kama-'; cf. ci-dessous 
XIV. 39c.). : "en tant que tributaires de l'action eroti司ue(pour leur existence 
meme)'ラ.
32cd. yal). karmaphalatattvajnal). sa praj色o(MS)/金lddho(Tib)/詰nto(SUet DS) hy 
abhidhiyate : "Celui qui se rend compte (en ces termes-la) de la verite...'ラ
34-37. (karmanー， au sens absolument profane: "office， service (rendu notamment a 
son chef) ".) 
34c. mano'nubaddha dharma vai(?). 
34d. (... errent entre decheance et ascendant".) 
35c. tat註asuo (tatha， SU et Tib : a. anityaー， b. jalaO-). 
36cd. yal) pramadaparal).， purpsalユ(Gen.)tasyatma... apriyal). 
37ab. (Renverser 1'0rdre : metrique oblige!) 
37a. du~pramok~arp (MSをok~a') sugaclharp ca (MSをoclha ca (?) ') adv.， cf. c. 
baddha-. 
37b. karmarajjva hi dirghaya (MS • 0 ra je ti 0' ati-ne se retrouvant dans aucune 
version) . 
38c. dhany吾 (sicMS; Nom. (pl.)， Tib) / (Lecon Lin : SU). 
-40b. janma-sarp.tana-sr古khala(SU; Tib *o-sarp.dana-sarpkala-り)• 
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Chapitre XIV: Sαmyojαnα-Y.αrgα 
31c. dhyana-rata (ainsi toutes les versions : MS 'yo na ra ta'). 
32b. ovad daravat (SU *ovad arat*， ce dernier el岳ment岳tantpris pour ambivalent : 
c. "loin"， d. "pr色s"!)，"comparable aux epouses" 1 (Lecon Lin lectio inferior， 
quoiquモtantpartag長epar MS et Tib， ainsi que DS qui laisse entrevoir， en 
outre， 本主rat*"loin ") . 
-32c. dharmo vai (MS宅ve')deむto.
33-34. (Stances yugma.) 
-33d. tr匂edana-sah昌三 (vedaηa-， nt吋 m.c. pour vedaηa-) ? 
34a. Obhr・anti-vo.
34b. tri-p主p会岳hva-car芸品 ca te (MS 'tri pa pa vi pa r呈三ca(7) te na'; paPadhvan-， 
SU et DS， Tib '(二)apaya-'; car一， sans vi-， Tib). 
34c. tribhavasakti-gatikas 1bhava-prasakti-gatikas. 
34d. tryutkrame vicaranti vai (7) (MS 'yu kra mo vi ra nti te'; car-， avec vi-， Tib; 
vai， conjectural， te ne se retrouvant pas meme chez Tib) ぺ..errent dans les 
trois deviations." (?) 
35d. te弱rpduちkharp.
36a. trikala-vastu-niratas: "aUentifs主l'essencereelle des trois temps'¥ 
36d. vita三okabhavanti te (Tib) ? 
37d. vita三oka(toutes les versions) 1 (Lecon Lin : MS). 
-39cd. pu写pe!;;u-Vr計i-dhara-tovipramucya rdhyate naral) (MSぞa釦le号u(7) vi sli弱
dhi ra'; B 'vi pra mu ca rbha te na ral) : "L'esprit. . ab... rend un homme 
majestueux， Fayant d邑livrede I'averse de f1eches lancees par l'Amour." (7) 
40b. smrtimanto. 
-41a. dul)kha-sukh会Vずttya (SU et Tib *vrta-勺"(dupes) par Ia recurrence de 
malheur et de bonheur" 1(Lecon Lin). 
-41c. na tu nir-badha-tarp yanti (MS 'ni sva dha na (?) ya nti'; aussi SU a. ?) 1 
(Lecon dJ). 
42c. nemani naka-bijani (ainsi Tib : sic MS， sauf la lacune init.). 
42d. tebhyo. 
43ab. ("1λmpudence et l'effronterie marquent toujours un malfaiteur." -papanuCari1J-
al:z， G吾n.sg. : Rayer Lin， n. 2.) 
-44ab. a重工'addhyarp styana-middha-rp ca krodher写ya-m ubhayarp tatha (ubhaya-， 
"l'un(e) comme l'autre円:SU et Tibもbhaya-勺1krodhêr~ya-rp styana-middha-
rp ca-釘addhapica madas tatha (mada-， DS : MS 'sra ddha三cama narp 0う.
-45a. madyapanarp mr~ãvãdo (toutes Ies versions) 1 opanarp canrtarp ca (MS : '0 pa 
na ma mr ta nca')? 
45b. vyapado lu bdhata tatha (tathιTib) 1(Lecon Lin). 
-45c. karma-pake 'prasada三 ca (σ-prasada-， Tib， "d吾faveur，d吾sapprobation": SU 
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45d. sarve naraka-hetaval) 1 vyapadaちkO (Lecon Lin). 
-46a. adar匂narpvararp (ainsi Tib， amendee par d]; MSぞada rsa na負capa rarpワ
ab. "La c邑cit吾estplutot preferable弓uene l'est jamais la vue fallacieuse." 
-47. (Lecon d]， d吾五nitive.)
48a. ka~tena tapasa taptva (tatas-~Taþ- ， Tib et DS; tattva， Tib *tapta val)* ?!). 
-49cd. loka-prakrti-dul)khasya hetu-bhuta ime janal) (ime， Tib c.) ." cause de la 
douleur chez les (petites) gens de populace." 
-50a. sarira-tapan na k~eyãl) (sujet， d. kleSataγvata主 olata-，Abl.， cf. c. cittataj切t;
ηa kseya-， sic MSS et Tib 建前i-zad': ainsi lire， au lieu de 'mi-bzad') : ab. "Ne 
sont pas perissables de par la mortification corporelle， (ainsi que le) disent les 
sages，". 
52a. ("par diverses opinions" : anyonyaー， cf. cI-dessus XIII， 21 et 28-29. - N'y a-
t-il pas lieu Ici de lire anyayya-， "d吾raisonnable"?)
52b. vipralambhital) ("trompe") 1 (Lecon Lin :ドseduit"). 
53d. 三ilasyapiVO (Tib c.). 
-54a. (Leconむ)1 0 pana-mado hirpsa (Tib *opanam atha* ; MS零onarp sa da')? 
-56a. abhidhya 1avidya. 
56b. abhimanI-ta (DS *asmimana-tal)*; SU *a台addhata本?). 
56cd. eta asmimI. . 
-58ab. (Lecon d]， d吾finitive.)
60c. do弱nam.
60d. (Lecon d]， definitive.) 
61c. muktir jnanena bhavati. 
62ab. jnanagnina yad dahyante kle三ak言手thanya三e写atal).
-62c. kle三asarpbaddha(bandh-， toutes les versions : MSをsarpru ddho'). 
-63a. ghanâmayâk~i-patalam (MS 'pu na ka ma ma ya pa ta larp (7)' : -amayaksi-: 
Tib *maya al王手i*?，SU *毘ala*;- ghana-， confirme par toutes les versions 
mais que SU comme DS rendent doublement. et par "lourd，るpais"et par 
"desir" : Cette derniをreacception de ghanaー， certes inattest毛e mais donn邑e
curieusement par Mvy. 7353， ch.， est-elle aussi bien sous-jacenteおnsMS友三
ma'， si l'on veut y voir un ajout de nature a rappeler la double entente du 
mot qui prec色de?S'il en est jamais ainsi. ghanamaya-"maladie de Pamour" a 
toutes chances d'aller parfaitement de pair avec b. j免ana-caksus-"oeil de la 
connaissance" !) "la corn台 ophtalmi弓uegrievement malade (du desir)". -
Ou plutot， quoiqu'a titre tout conjectural， ghanakarp kaca-patalam (cf. Mvy. 
9552) : "la taie吾paissesur le cristallin "? 
66b. vitarka一三ara-O : .. (difficiles a traverser du fait de l'abondance la-dedans) des 
roseaux dits doutes". (7) 
-67ab. kama-sarpmuCl.ha-manas-a ye sural) kO 1(Lecon Lin). 
68a. okarair. 
68d. pratina三yate1 (Lecon Lin). 
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alpakalaj jnanena pradipena pra1)a三yati.("disparait en peu de temps"). 
70d. nirva羽-gamanadhvagめ (MS霊On呈 thag訪う.
-71a. vina三yante(Tib b.). 
72d. omahadvi写a: cd. "(... ab.. .，) etant consumes par le feu de la sagesse， (le号uel
est par definition) un grand ennemi du combustible de la passion"， cf. ci-
dessus 62ab. 
-73a. vy主dhinabhagnaO / bhra~taO (Tib). 
-73b. (Lecon dJ : Tib) / (Lecon Lin : SU -"qui (nワont(plus) pour sphere d'action 
(que) l'enc1os qu'est le lit"-lectio superior). 
75a. c会-nirjite(sc. citte， XI. 107c.). 
-75cd. 主主natoyenanirvapya (Lecon dJ) / (Lecon Lin). 
75d. sukhi-ta (cf. sukhin-， XI. 107d.). 
76c. Odagdhu三ca
76d. sukharp padam. 
Chapitre XV: Pupa-Vargα 
2b. phalarp papasya karmal)al)・
3a. alpa三o'pi (Tib *amuto 'pi*?) : "liberes， quoique rarement，..." 
-4b. (" (dans la pensee司ue)ce vice (aussi menu) ne conduira pas a l'enfer勺
6b. (sukham， adv. : "n'est jamais prosp色rea l'aise ".) 
-6c. tasm孟nni~eveta (ni-， Tib d.). 
7a. s呈dhu民間三:"Bravo! les gens de bien!" 
10u. papavipakena (Supprimer Lin， n. L Lire Tib a.， in fine，電-te'au lieu de '-de' : 
cf. 25c.). 
llc. badhyate:" (De sa part， en effet， le mauvais acte...) est invalide， annule". 
-lld. parasya (sc. c. tatam: B予ara三ya可1') naiva...: "tandis que celui d'autrui 
n'est evidemment pas subi." 
12cd. krt-tva tu buddhiman paparp (sc. karma-drumam) kalyal)am anusevate (krttva : 
Tib *krtvapi本， SU本hitvきち : "En abattant (le maudit arbre qu'est) le vice， un 
in缶詰gentpratique la vertu" /(Lecon Lin). 
-14c. 錯nta-vag-deha-kaya-sya(kaya-， "masse， ensemble"， que， Tib rend par 'chogs' : 
cf. Mvy. 1996 sqq.) : "chez qui est apaisるtoutce qui rel色vede la parole et du 
corps". 
19c. hastavalambi. 
22b. punal) punal) (toutes les versions). 
25ab. (Sujet: tatam， 24d.) 
25c. (tata-vItaka-， compose ta争.)
-26ab. sati pape dhruvarp papal) pape 'sati na papakal): "Suivant qu'il y a ou non 
malveillance， on s'avere ou non malfaiteur a coup sur." (?) 
-26c. ("C'est que la malveillance ne va pas sans 1・ec1amerune action correspondanteア)
27b. dharmo 'dharmy話ritas: ab. "le vice relevant invariablement d'un malおiteur，
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29a. ayi te/vo vancana (tvad-. SU : MS 'a ti ta'. Tib ネativa*) 電Ah.quelle trom-
perie chez vous. . . !"
33c. bhedat sugato (SU et Tib : "lui， bienheureux"). 
36c. mucyeta (opt.， SU et Tib). 
38b. ("celui qui est tomb岳enmisさredepuis longtemps".) 
38d. na号te'pi dr8yate (aPi， SU et Tib). 
39c. alaso三lrtakonuna耳1 (nunam， DS d.， sans doute aussi Tib : Lire 'go戸 aulieu 
de市hor'.cf. Mvy. 5446 ?). 
42a. yatha nauka ? 
42d. unmajjya na nimajjate (SU. plus clairement Tib・(=)urdhvam'， cf. Mvy. 222: 
DS *unmarge*?) / (Lecon Lin : MS). 
43b. sukhabhag (Tib. Tib pour 47d. saukhyabha初.
-45. a三rutal)pur・u号al)8r早van.釘uta三c主pibhavan drq.hal). 
paparp ca varjayan dhiral) - pretya. deve$u 亘yate.
. Un homme non instr・uit.mort en train de s'instruire - ou bien， un (homme) 
instruit. mort en voie de se raffermir - ou encore. un (homme) ferme. mort 
en s'abstenant du vice - nait parmi les dieux par la suite." 
47d. nityarp. 
-48a. yada(DS) / sada(Tib) pO$al). 
48c. tathatmanarp (Sむ etTib) : cd.ぺ..se comporte comme un ami envers soi-
meme." 
-49ab. (Lecon d]， definitive : a.， SU汽amo'gni-maya?-bhumi*;b. Tib *anartharp ca 
prapadyate*， cf. 48d.) 
50d. dul)kha-bhajanam. 
52d. <"Voila弓uiest a l'abri de toute objection.勺
-54a. (刊insensiblesaux mauvaises actions (qu'ils ont faites) ".) 
55a. tasmac ca narakan mukta (tasmac ca， Tib，弓uipoursuit d'ail1eurs: *nara na 
mukta勺.
55b. agacchanti trio • 
-55c. tatratya-dul)kharp vismrtya. 
56a. ('tCet esprit. rendu grossier par... b...") 
-56b. (Lecon Lin. bien pr吾f岳rable.)
-56c. vi手aye'tra paribhranto (ainsi Tib. sauf vi~aya- au pl.) : "s'邑garantdans ce 
territoire (mondain) ". 
57-58. (Stances yugma， qui presentent le cercle de transmigration comme se fermant 
dans cet ordre: humain -infernal -revenant -animal -anthropomorphe/ divin -
humain.) 
-57a. apぉ'a-para-sarpyul王te(c. Sa'Jtl，Sare) :" (monde transmigratoire) convergent quant 
主cetterive (de depart) et a l'autre rive (d'aboutissement)ぺ
58c-60a. naga-(Tib 58d. *naraka-*) / na孟a-.
-58b. (Lecon d]， definitive.) 
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60c. sukhasukha-po CSU) I CLecon Lin : Tib). 
-62a. na vidyate三arp.tribhave (MS 'na kharp. vi dya te'). 
65d. vigata-trap主 CTib *o_t塁手a*). 
66a. tu yada. 
66cd. saukhyarp. re早u-pr・ayo'vati計hati(MS ，orp. me苧uma te va 0'). 
-67a. evarp.viditarp.: ab. "Compte tenu司uece monde entier est ainsi compris， (a 
savoir comme邑tant)inconstant". 
67c. C"il f如 tque l'esprit soit fix岳surle bien et detourne des pech忌s.")
-68a. (Lecon Lin， definitive: k$a写tidhikara-，"dont la competence ne dure qu'un 
instant".) 
68b. nivartate? 
70c. ("si bien que voici tourmente... ") 
7 4cd. martyan apayeO (Tib *martyan na papeo *) . 
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